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With the development of popularization and application of computer 
and network technology,  it is not difficult to achieve personnel information 
management by computer. Developing the Personnel information management system 
of a Colleges can improve the work efficiency, so that in the process of the statistical 
data users will reduce error to a minimum, so that the norms of 
information management will be normalized and efficient. 
Developing personnel management information system for a Colleges needs to 
analyze system functional requirement from the overall and design the relationship for 
various functional parts. In this paper, we use structured analysis method to analyze 
the personnel management system, combining with the theory of database to design 
concepts and logical structure of the database, finally, a physical model of the system 
is combed up with. To design the system, an integrated environment of Appserv and 
BroPHP programming framework are used. 
System is divided into a total staff of basic information management, payroll 
management, professional titles management, research management, teacher 
education management and User login management and other six functional modules. 
Different users have different privileges, in order to achieve security of the system; we 
avoid deleting the highest authority users’ name and other information. General users 
can add, delete, search, and change their information by themselves. To some extent, 
personnel management information system for a Colleges can combine software 
systems with the actual work, enhancing the level of personnel management units. 
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